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İstanbul Vali ve Belediye Re­
isi sayıü'Lûtfi Kınlar, son basın 
toplantısındaki beyanatı esnasın­
da, İstanbul valiliği ile belediye, 
reisliğinin ayni şahsiyet uhdesin­
le' birleşip birlegememesi mevzu­
unu da eie a la ı a k bu hususta pek 
makul fikirler ileri sürüyor. Benîm 
ueslimdekilevin çok güzel hatırlı- 
yuçakları veçhile İstanbulda Şeh- 
reminliğmdtf», yani belediye reis 
liginden ayrı olarak bir valiliğin 
ve vilâyetin ihdası meşrutiyetin 
İkinci senesinde o-lnnış, fakat vali j 
yapılan müstakbel nazırlardan 
Damat Şerif paşa salâhiyet meşe- i 
leşinden çıban bir ihtilâf netice- 
Kinde az soru* istifa etmişti. O 
gün bu giMidür de, İstanbul ayrı 
bir vali ile Şehremini veya beledi­
ye reisini az gördü ve bu iki ma­
kam, vekâlet veya asalet suretile 
de kaldı. Eski vaziyeti daha vü* 
zuhlamhrmak için şu da ilâve o- 
hmabilir ki, meşrutiyetin ikinci 
yılına kadar İstanbulda Şehremi­
ni dahilî idareye de- bakmakla be­
raber şehrin inzibatı ile müsta­
killen meşgul bir zaptiye nazırlığı 
vardı ve vilâyetin teşekkülü sıra­
larımla bu zaptiye nezareti ilga 
-“dilmekle beraber onun bütün sa­
lâhiyetlerine sahip olmak iddiası­
nı güden bir emniyeti umumi, j
umumî müdürlüğü vücude getiril­
mişti; itte İstanbul valisi de onu» 
âmiri olmak iddiası kabul edilme­
diği için valilikten çekilecekti. 
Doktor Lûtfi Kırdar belediye re­
isliğinin validen alınmasına şah­
sen taraftar bulunduğunu bildir­
mekle beraber, benim bu sütunda 
bir yılı aşan bir zaman önce söy­
lediğim şeyleri resmî mevkiinin 
emrettiği bir üslûp ile tekrar edi- 
jor, yani belediye reisinin salâ­
hiyetlerini arttırmak hususunu 
bu takdirde şart koşuyor.
Bunda yerden göğe kadar hak­
lı olduğunda kim tereddüt edebi­
lir? Belediye reisi Lııtfi Kırdar ııt 
belediye işlerini türlü güçlükler 
içinde yürütebilmek için de vali 
Lûtfi Kırdar'ıjı nüfuzundan ve sa 
Iâlıiyetlerinden ne derecede mu­
avenet gördüğünü ve faydalandı­
ğım, tabii oııun kadar değilse de 
yine hep bilmiyor muyuz? İstan­
bul belediye reisliği valilikten ay­
rıldıktan sonra bu makam seçime 
tâbi olacak. Fakat ister tâbi olsuıı 
ister olmasın, valilik salâhiyetle­
rinden de istifade edemiyecek bir 
belediye reisi mevcut şartlara gö­
re en derin bir aciz içinde kala­
cak, eğer sandalyesine âşık bir a- 
dam değilse üç gün geçmeden is­
tifanamesini sunup gidecek, ko­
şa koşa gidecektir.
İstanbul belediye reisliği elbet­
te ki, intihaba tâbi olmab, küçii-
cük kasabaların, hattâ burnumu­
zun dibimle Peııdiğin sahip oldu­
ğu hak İstanbullulardan esirgeıı- 
memelidir. Fakat bu keyfiyet tat­
bik mevkiine geçmeden müstakbel 
belediye reisinin salâhiyetleri ge­
nişletilmeli ve kendisinin taıirınm 
günü Ankaraya taşınıp Bakan ve 
hattâ müsteşar odaları gezerek 
lütuf dilenmek mecburiyetinde kal 
maksızın iş görebilmesi temin e- 
dilmelidir.
İstanbul belediye reislerinin 
salâhiyet hudutları ne olmalıdır, 
kendisi şehri imar için ve bu mak­
satla varidat temin edebilmek 
için ne gibi salâhiyetlerle teçhiz 
edilmelidir. Bunu bir kere de İni­
len belediye reisimiz olan zat ile 
birlikte seleflerinden mürekkep 
bir komisyonda tetkik ve tesbif 
ettirmek sanırım ki, çok yerinde 
Olur.
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